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Water Facilities
Water Works owned by Freeport Water Co and constructed in 1891 Water
at  Post
equipped
with one Deane  Duplex and one Deane Compound Duplex pumps - cap'y 
350 000 and 1 000,000 gals o f 6 “ to 1O" p ipes Average  daily con- 
sumption 60,000 gals 45  lbs p ressu re  a t  Post O ffice
FIRE DEPT: Volunteer- One Chief- 25  Call Men - 1 hose reel- / H.'&  L Truck 1500'-2 1/2" 
hose kept in Hose Ho on Cushing S t 1 Triple combination hose chem 
pump kept in garage on S. Main S t Sheet 3  Telephone f ire alarm  
system siren on  Hose Ho No fire  lim its
M ain S t macadam - Public lights : Elec.
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